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В   ПОРЯДКЕ   ОБСУЖДЕНИЯ
кладным пакетам статистических программ, во 
многих научных работах широко используются 
сложные методы комплексного анализа стати-
стических данных, например таких, как фак-
торный анализ, метод главных компонент, кла-
стерный анализ и др. И это, несомненно, следу-
ет оценивать как положительный момент, как 
свидетельство развития и совершенствования 
статистических методов, расширяющих воз-
можности более глубокого исследования слож-
ных явлений.
Однако увлечение сложными методами ана-
лиза, на наш взгляд, не должно сопровождаться 
некоторым небрежным отношением к более про-
стым методам и показателям, успешно применя-
ющимся в статистике на протяжении многих лет 
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Любое социально-экономическое исследо-
вание, начиная с курсовой студенческой ра-
боты и кончая крупными диссертационными 
исследованиями, монографиями, отчетными 
докладами НИИ, предполагает обязательное 
использование фактологического материала в 
виде статистических данных, а также различ-
ных приемов и методов, имеющихся в арсена-
ле научного анализа. Качество научных иссле-
дований во многом определяется корректным 
и грамотным обращением со статистическим 
материалом, методиками расчета статистиче-
ских показателей и экономической интерпре-
тацией результатов.
В настоящее время, благодаря возможностям 
современной вычислительной техники и при-
Обстоятельство, побудившее авторов статьи высказать свое мнение, - участившиеся случаи некорректного использования 
коэффициента Джини в экономико-статистических исследованиях, когда данный коэффициент рассчитывается не примени-
тельно к распределению суммарных (объемных) показателей по группам, а для средних и относительных (рассчитанных на душу 
населения) показателей. А между тем исключительную роль в статистическом исследовании играет правильный выбор и кор-
ректное применение статистического инструментария для анализа в принципе достоверных и надежных данных. Даже самый 
простой и широко известный метод обработки статистических данных требует грамотного его использования в зависимости 
от наличия той или иной информации. 
В статье на конкретных примерах продемонстрированы возможности и условия применения популярного среди исследова-
телей коэффициента Джини. Авторы исходят из того факта, что индекс концентрации, чаще именуемый в литературе коэф-
фициентом Джини и первоначально предложенный итальянским статистиком К. Джини для оценки степени неравномерности 
распределения богатства (доходов) населения, может быть применен для характеристики неравномерности, но уже примени-
тельно к другим показателям. Статья содержит изложение основных положений статистической теории измерения такого 
свойства единиц совокупности, как концентрация, и широко известных формул расчета коэффициента Джини. Авторы акцен-
тируют внимание на важном условии применения этого показателя: исходные данные должны допускать возможность распре-
деления по выделяемым группам совокупности, то есть должны быть представлены обязательно суммарными итогами по груп-
пам, а не показателями на душу населения или средними величинами.
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В порядке обсуждения
для решения отдельных конкретных задач. К со-
жалению, приходится констатировать, что в наши 
дни порой встречаются работы, в том числе и дис-
сертационные, в которых неадекватно или не со-
всем корректно используются отдельные методы 
и показатели.
В настоящей статье нам хотелось бы привлечь 
внимание к некоторым спорным вопросам, 
связанным с использованием кривой Лоренца и 
коэффициента Джини (индекса концентрации) 
в отдельных научных работах. Но прежде чем 
непосредственно говорить о предмете спора, 
хотелось бы коротко остановиться на некоторых 
общих положениях, касающихся вышеупомяну-
тых показателей. 
Общетеоретические положения о кривой 
Лоренца и коэффициенте Джини
Как известно, кривая Лоренца (см. рису-
нок) - особый вид графика, предложенный аме-
риканским статистиком Максом Отто Лоренцем 
(1876-1959) для изображения неравномерного 
распределения общего объема определенного по-
казателя по группам единиц статистической со-
вокупности. Строится кривая Лоренца в системе 
прямоугольных координат, в квадрате 100×100, 
где на оси абсцисс указаны значения кумулятив-
ных (накопленных нарастающим итогом) долей 
численности единиц совокупности (p
i
), а на оси 
ординат - значения кумулятивных долей распре-
деляемого суммарного показателя (q
i
). Причем 
если группы единиц совокупности ранжирова-
ны в порядке возрастания значений признака (от 
меньшего к большему), то кривая Лоренца будет 
расположена ниже диагонали, в форме вогнуто-
сти (как на рисунке); а в случае убывания значе-
ний признака (от большего к меньшему) - выше 
диагонали, в форме выпуклости. Диагональ ква-





), или полное отсутствие концентрации, то есть 
когда каждому накопленному проценту числа 
единиц совокупности соответствует такой же про-










) отклоняется от равномерного, тем больше 
кривая Лоренца удалена от диагонали и тем боль-
ше площадь фигуры S
1
, ограниченной на графи-
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Современник Лоренца, итальянский стати-
стик Коррадо Джини (1884-1965), предложил ис-
пользовать график Лоренца для оценки социаль-
ного неравенства, в частности для оценки степе-
ни неравномерности распределения доходов на-
селения, концентрации их в отдельных группах, 
рассчитав коэффициент концентрации, получив-
ший впоследствии его имя.
В геометрической интерпретации коэффи-
циент Джини представляет собой отношение 
площади, ограниченной линией равномерного 
распределения и кривой Лоренца (S
1
), к общей 













Коэффициент Джини может принимать зна-
чения от 0 до 1. Чем ближе его значение к 1, тем 
выше степень неравномерности распределения, 
то есть больше концентрация распределяемого 
показателя в отдельных группах совокупности.
Приведенное выражение, отражая геометриче-
скую сущность показателя, не является рабочей 
формулой для его расчета. Одну из формул коэф-
фициента Джини можно легко получить исходя 
из простых рассуждений и математических рас-
четов. Так, принимая площадь квадрата за едини-
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.SG S−= = −  
Площадь S
2 
 можно представить как сумму пло-
щадей одного треугольника и нескольких трапе-
ций, расположенных ниже кривой Лоренца, с 
основаниями w
i
 - доли единиц совокупности по 




 (кумулятивные доли 
распределяемого суммарного показателя по груп-








S w q q−= +∑  
где n - число групп;  q
0
 = 0; q
n 
 = 1. 
Подставляя полученное значение S
2 
 в преды-








G w q q−= − +∑  (1)
Наряду с данной формулой, существуют и 
другие ее модификации. Нередко формула коэф-
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где d
xi
 - доля i-й группы в общем объеме единиц сово-
купности; d
yi
  - доля i-й группы в общем объеме призна-
ка; d н
yi
 - накопленная доля i-й группы в общем объеме 
признака1.
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где p
i
 - кумулятивная (накопленная) доля i-й группы в 
общей численности единиц совокупности; q
i
  - кумуля-
тивная доля i-й группы в общем объеме распределяемого 
суммарного показателя2.
Формула (3) приведена для случая, когда кри-
вая Лоренца расположена ниже диагонали ква-
драта (в форме вогнутости), то есть когда распре-
деляемый показатель концентрируется в послед-
них группах ранжированных единиц совокупно-
сти. В случаях же концентрации исследуемого по-
казателя в первых группах, то есть когда кривая 
Лоренца расположена выше диагонали (в форме 
выпуклости), в указанной формуле коэффици-
ента Джини (3) уменьшаемое и вычитаемое ме-
няются местами. 
На наш взгляд, формула (3) наиболее проста и 
удобна для использования. В ней содержатся те 
же показатели кумулятивных долей числа еди-
ниц (p
i 
) и распределяемого суммарного показа-
теля (q
i 
), по которым строится кривая Лоренца, 
а алгоритм действий с ними весьма прост и лег-
ко запоминаем, что немаловажно, особенно для 
студентов. Поэтому мы отдаем предпочтение этой 
формуле (3), и она будет использована при рас-
чете коэффициента Джини в дальнейшем тексте 
в приводимых примерах. 
Коэффициент Джини первоначально был 
предложен его автором специально для харак-
теристики степени неравномерности распреде-
ления доходов населения. Но со временем гра-
ницы его использования существенно расшири-
лись, что вполне оправданно. Поскольку коэф-
фициент Джини связан с кривой Лоренца, то, 
естественно, формула, по которой он рассчи-
тывается, может быть успешно использована не 
только применительно к доходам, но и к другим 
итоговым показателям, распределение которых 
по группам можно отразить графически с помо-
щью кривой Лоренца.
Коэффициент Джини как индекс концентра-
ции применим ко многим статистическим пока-
зателям. Например, для оценки концентрации 
распределения численности работников, стои-
мости основных фондов, объемов производства 
товаров по разным группам предприятий и пр. 
Но ко «многим» не означает к «любым». Он мо-
жет рассчитываться для показателей разного со-
держания, но все они по своей природе (фор-
ме) должны являться суммарными (итоговыми) 
показателями, допускающими распределение по 
группам. Мы неслучайно акцентируем внима-
ние на этом, казалось бы, очевидном факте. Сам 
термин «распределение» применим лишь к объ-
емным (суммарным) показателям, которые дей-
ствительно могут быть разделены между отдель-
ными группами единиц совокупности, и при 
этом количественно определена часть этого по-
казателя у отдельных групп (в процентах). По-
1 Символика приведена по учебнику «Теория статистики» под ред. проф. Р.А. Шмойловой [5, с. 500]. 
2 Символика приведена по учебнику «Теория статистики» под ред. проф. Г.Л. Громыко [4, c. 119].
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В порядке обсуждения
этому и кривая Лоренца, и коэффициент Джи-
ни, используемые в анализе при характеристике 
неравномерности распределения того или ино-
го показателя по группам, строго говоря, могут 
(и должны) рассчитываться только для суммар-
ного показателя.
Некоторые примеры расчета  
коэффициента Джини
Рассмотрим несколько примеров расчета ко-
эффициента Джини по различным данным, пу-
бликуемым в официальных статистических спра-
вочниках РФ.
Наиболее простым является случай, когда со-
вокупность разбита на группы по какому-либо 
признаку и по каждой группе имеются данные о 
доле единиц в ней и о доле определенного сум-
марного (итогового) показателя, концентрация 
которого исследуется.
Примером такого рода данных является табли-
ца 1 (графы 1 и 2). В этой таблице население Рос-
сии разбито на пять равновеликих по численности 
групп (тем самым определен удельный вес каж-
дой группы - 20%); и по каждой группе населения 
показана ее доля в общем объеме денежных до-
ходов (d
y i
). Данные таблицы 1 демонстрируют не-
равномерность распределения денежных доходов 
при равной численности населения по группам: 
доля первой группы в общем объеме доходов со-
ставляет 5,2%, а пятой (с наибольшими дохода-
ми) - 47,6%. Для оценки степени концентрации 
доходов по квинтильным группам с помощью ко-
эффициента Джини остается только рассчитать 





), что и приведено в дополнитель-
ных графах (3 и 4) таблицы 1.
Таблица 1
Распределение общего объема денежных доходов населения 
России по 20%-ным группам в 2013 г. 
(в процентах)
20% -ные группы насе-



















1 2 3 4
Первая (с наименьшими 
доходами) 5,2 20 5,2
Вторая 9,8 40 15,0
Третья 14,9 60 29,9
20% -ные группы насе-



















1 2 3 4
Четвертая 22,5 80 52,4
Пятая (с наибольшими 
доходами) 47,6 100 100,0
Итого 100,0
Источник: данные Росстата3; расчеты авторов.
Поскольку коэффициент Джини (G ) может 
принимать значения от 0 до 1, то при его расчете 
надо учитывать, в каких единицах представлены 
доли в исходных данных. Если один из показате-
лей выражен в процентах, то результат вычисле-
ний делится на 100; если оба показателя выраже-
ны в процентах, то на 10000. Так как в таблице 1 
оба распределения даны в процентах, то искомый 
коэффициент Джини по формуле (3) будет равен:
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Для справки отметим, что по данным Росстата, 
коэффициент Джини по доходам населения РФ в 
2013 г. равен 0,419. Это расхождение вполне объ-
яснимо: последнее значение показателя вычис-
лено по более детальным фактическим данным, 
а не по 20%-ным группам населения. 
Коэффициент Джини, характеризующий не-
равномерность распределения общих доходов на-
селения, можно рассчитать и по другим данным, 
например по данным о распределении населения 
по величине среднедушевых денежных доходов 
(см. таблицу 2, графы 1 и 2). Здесь представлено 
лишь распределение численности населения Рос-
сии по величине среднедушевых денежных до-
ходов в 2013 г. Распределение же общего объема 
доходов по группам населения не приведено, но 
легко может быть определено по исходным дан-
ным, как показано в дополнительных графах 3 и 
5. В конечном счете доля каждой группы населе-
ния в общем объеме доходов определена в графе 









В последующих графах по группам рассчита-
ны кумулятивные итоги доли численности на-







 (графа 6) и доли общего объема до-
ходов q
i
 (графа 7), а также выполнены расчеты 
сумм их произведений (в графах 8-9), необходи-
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Полученное значение коэффициента Джини 
(0,371) близко к результату, рассчитанному по 
данным таблицы 1.
В таблице 2 приведены данные в целом по 
России. Аналогичные таблицы (распределе-
ния) разрабатываются также по каждому реги-
ону (субъекту Российской Федерации). И по 
каждому региону определяется среднедушевой раз-
мер денежных доходов населения. Ранжирование 
регионов по указанному показателю дает пред-
ставление о дифференциации среднедушевых 
денежных доходов в региональном разрезе.
Так, в 2013 г. в ранжированном ряду из 80 ре-
гионов первое место (с наименьшими доходами) 
занимала Республика Калмыкия (11311 рублей), 
затем республики Тыва (13472 рубля), Ингушетия 
(13821 рубль) и т. д., предпоследнее место - Чукот-
ский автономный округ (52695 рублей) и послед-
нее место - г. Москва (54869 рублей)5.
Общее представление о распределении субъ-
ектов Российской Федерации по величине сред-
недушевых денежных доходов населения дает ва-
риационный ряд, приведенный в таблице 3. Не-
трудно заметить, что интервалы значений группи-
ровочного признака в таблицах 2 и 3 не совпада-
ют. И это вполне объяснимо. В таблице 2 приве-
дено распределение населения по величине сред-
недушевого денежного дохода, варьировавшего 
от значения «меньше 5 тыс. рублей» до «свыше 
45 тыс. рублей».
Таблица 3
Распределение регионов России по величине среднедушевых 
денежных доходов в 2013 г.
Среднедушевые денежные дохо-










Примечание: группировка регионов выполнена автора-
ми по данным Росстата.
В таблице 3 группировочным признаком явля-
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4 Российский статистический ежегодник. 2014: Стат. сб. / Росстат. - М., 2014. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.
exe/Stg/d01/06-20.htm.
5 Там же. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d01/06-07.htm.
Таблица 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
До 5,0 4,2 4 16,8 0,7 4,2 0,7 8,8 -
5,1-7,0 5,6 6 33,6 1,4 9,8 2,1 55,9 6,86
7,1-10,0 10,4 8,5 88,4 3,6 20,2 5,7 254,5 42,4
10,1-14,0 14,2 12,0 170,4 6,9 34,4 12,6 780,9 196,1
14,1-19,0 15,2 16,5 250,8 10,1 49,6 22,7 1934,4 625,0
19,1-27,0 17,5 23,0 402,5 16,3 97,1 39,0 4495,7 1523,2
27,1-45,0 19,3 36,0 694,8 28,0 86,4 67,0 8640,0 3369,6
Свыше 45,0 13,6 60,0 816,0 33,0 100,0 100,0 - 6700,0
100,0 2473,3 100,0 16170 12456,3
Источник: данные Росстата4; расчеты авторов.
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ный как средняя величина по региону, и минималь-
ное значение такого показателя, как было отме-
чено выше, равно 11311 рублям (для Республики 
Калмыкия), а максимальное значение - 54869 ру-
блям (для  г. Москвы). И в таблице 3 речь идет о 
совокупности регионов, а не о совокупности на-
селения.
Таким образом, это две разные по своей сути 
группировки. И если данные таблицы 2 позво-
ляют рассчитать коэффициент концентрации 
Джини для показателя общих денежных дохо-
дов населения (как это было показано выше), 
то по данным таблицы 3 корректно этого сде-
лать нельзя.
Следует отметить, что алгоритм расчета ко-
эффициента Джини по данным вариационного 
ряда, рассмотренный выше на примере таблицы 
2, применим лишь в тех случаях, когда группиро-
вочный признак непосредственно относится к еди-
ницам, распределение которых представлено в ва-
риационном ряду. В таблице 2 это условие соблю-
дено: группировочный признак (среднедушевой 
денежный доход) рассчитан на одного человека 
и единицами распределения является совокуп-
ность отдельных лиц (население). В таблице 3 от-
меченное условие не соблюдено: группировоч-
ный признак рассчитан на человека, а распре-
деляются регионы, и по этим данным непосред-
ственно определить долю общих доходов насе-
ления по выделенным группам регионов невоз-
можно, а следовательно, не может быть рассчи-
тан и коэффициент Джини как показатель не-
равномерности распределения общих доходов 
населения по регионам. 
Для расчета коэффициента Джини по данным 
таблицы 3 ее необходимо дополнить сведениями 
о численности населения или об общей сумме де-
нежных доходов населения (в абсолютном или от-
носительном выражении, то есть в % к итогу) по 
выделенным группам регионов. 
В статистических публикациях нередко встре-
чаются такие таблицы, в которых, наряду с 
распределениями единиц той или иной сово-
купности по определенному признаку, одновре-
менно приводятся и данные о распределении 
общего суммарного объема исследуемого показа-
теля. В качестве примера может служить таблица 4, 
в которой показано распределение 75 субъ-
ектов РФ по объемам поступлений прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в 2010 г. и од-
новременно приведены данные о фактических 
объемах поступлений ПИИ (и их доли) по раз-
личным регионам.
Данные таблицы 4 наглядно свидетельствуют 
о неравномерности распределения поступлений 
ПИИ по отдельным регионам России. По этим 
данным оценить степень концентрации объемов 
ПИИ в отдельных регионах с помощью коэф-
фициента Джини можно двояко. Во-первых, ис-
пользуя данные первых двух граф, коэффициент 
Джини можно рассчитать по алгоритму, приме-
ненному выше в примере таблицы 2. Во-вторых, 
поскольку в таблице 4 имеются и фактические 
данные об объемах поступления ПИИ по груп-
пам субъектов РФ (графа 3) и даже определена 
их доля в общем объеме (графа 4), то, естествен-
но, проще и надежнее (с точки зрения достовер-
ности) воспользоваться этими данными, рассчи-
тав дополнительно, на основе абсолютных пока-
зателей 2-й графы относительные частости (w
i
), 
то есть доли количеств субъектов по выделенным 
группам (в %).
Таблица 4 
Группировка субъектов Российской Федерации по объемам 

















ПИИ по группе 
субъектов РФ в 
объеме посту-
плений ПИИ в 
экономику Рос-




1 2 3 4
0,1-10000 17 66380 0,5
10001-50000 26 810151 5,9
50001-100000 12 836705 6,0
100001-150000 3 426710 3,1
150001-500000 12 3283420 23,8
Свыше 500000 5 8386677 60,7
Итого 75 13810043 100,0
В 8 субъектов РФ ПИИ не поступали
Источник: данные Росстата6. 
Все последующие расчеты, связанные с опре-
делением коэффициента Джини, приведены е в 
расчетной таблице 4а.




Отсюда коэффициент Джини для распре-
деления объема поступлений ПИИ по субъек-
там РФ равен: G = (14359,0 – 6832,5) : 10000 =
= 0,753.
Полученное значение коэффициента Джини 
(0,753) характеризует высокую степень концен-
трации объема поступлений прямых иностран-
ных инвестиций в регионы РФ, что было видно 
и по исходным данным таблицы 4: в пяти реги-
онах, составляющих 6,7% от общего числа ре-
гионов, сосредоточено 60,7% всех поступлений 
ПИИ в Россию. Разумеется, в конкретном ис-
следовании важно расшифровать (назвать), ка-
кие именно субъекты РФ попали в последнюю 
группу.
Примеры неприемлемого расчета 
коэффициента Джини для средних и 
относительных показателей
Все рассмотренные выше примеры были при-
ведены с целью показать, что во всех случаях, 
независимо от того, в каком виде представлены 
исходные данные, коэффициент Джини рассчи-
тывается для определенного суммарного (итого-
вого) показателя, распределяемого по отдель-
ным группам единиц исследуемой статистической 
совокупности.
Казалось бы, излишне акцентировать внима-
ние на таком ясном и тривиальном вопросе. Но 
дело в том, что в последнее время все чаще при-
ходится встречаться с научными работами, в ко-
торых коэффициент Джини рассчитывается не 
для суммарного показателя, распределяемого по 
группам, а для среднего показателя или относи-
тельного, рассчитанного на душу населения, что, 
на наш взгляд, неприемлемо, так как противоре-
чит содержанию показателя Джини как индекса 
концентрации. 
В качестве примера сошлемся на Ежегодный 
информационно-аналитический доклад Наци-
онального института системных исследований 
проблем предпринимательства «Мониторинг 
инвестиционной активности в регионах России. 
Прямые иностранные инвестиции в 2012 г.» [2].
В этой работе для характеристики неравномер-
ности распределения ПИИ по регионам России в 
2012 г. построена кривая Лоренца и рассчитан ко-
эффициент Джини (0,84) для показателя ПИИ на 
душу населения [2, с. 6]. При этом в Приложении 3 
к упомянутому докладу [2, с. 27] приведена «Ме-
тодика построения кривой Лоренца и расчета ко-
эффициента Джини», в которой утверждается: 
«Кривая Лоренца описывает степень неравномер-
ности распределения значений показателя по раз-
личным группам. При построении кривой Лоренца 
в данном мониторинге по оси X было отложено ко-
личество регионов (регионы были предварительно 
ранжированы по возрастанию ПИИ на душу насе-
ления), по оси Y были отложены доли накоплен-
ных ПИИ на душу населения в общей сумме ПИИ 
на душу населения.» (выделено нами - Г.Г. и И.М.). 
Далее в методике отмечается, что «коэффици-
ент Джини (G) применяется в статистике для из-
мерения степени неравномерности распределе-
ния различных показателей…», и приводится из-
вестное выражение, отражающее геометрическую 
сущность коэффициента Джини, но не указыва-
ется рабочая формула, по которой рассчитан ко-
эффициент Джини для показателя ПИИ на душу 
населения (в 2010 г. - 0,8718; в 2011 г. - 0,8676; в 
2012 г. - 0,8436).
Трудно понять логику авторов данной методи-
ки и доклада. В методике справедливо отмечает-
Расчетная таблица 4а
Группы субъектов РФ 
по объему поступле-
ний ПИИ, тыс. долла-
ров США





























1 2 3 4 5 6 7
0,1-10000 22,6 0,5 22,6 0,5 144,6 -
10001-50000 34,7 5,9 57,3 6,4 710,5 28,7
50001-100000 16,0 6,0 73,3 12,4 1136,2 469,1
100001-150000 4,0 3,1 77,3 15,5 3037,9 958,5
150001-500000 16,0 23,8 93,3 39,3 9330,0 1446,2
Свыше 500000 6,7 60,7 100,0 100,0 - 3930,0
Итого 100,0 100,0 14359,2 6832,5
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ся, что и кривая Лоренца, и коэффициент Джи-
ни применяются в статистике для характеристики 
неравномерности распределения различных пока-
зателей. Но в докладе при решении конкретной 
задачи - характеристики неравномерного рас-
пределения ПИИ по регионам России - и кривая 
Лоренца, и коэффициент Джини рассчитывают-
ся не для показателя общих объемов ПИИ, а для 
показателя «ПИИ на душу населения», который 
к распределению отношения не имеет.
Упомянутый доклад - не единственная рабо-
та, рекомендующая использовать коэффициент 
Джини для показателя, рассчитанного на душу 
населения. В другом источнике - «OECD Regions 
at a Glance 2013» - коэффициент Джини опреде-
ляется как индекс, с помощью которого можно 
оценить региональные различия таких показате-
лей, как ВВП на душу населения, уровень безра-
ботицы и др. (e.g. GDP per capita, unemployment 
rate, etc.)7. При этом коэффициент Джини, ис-
пользуемый применительно к показателям, рас-
считанным на душу населения, называется там 
невзвешенным индексом Джини (an unweighted 
Gini index).
К сожалению, встречаются и другие работы 
(диссертации), в которых коэффициент Джини 
рассчитан, например, для характеристики раз-
личий в средней заработной плате по муници-
пальным образованиям региона и других средних 
показателей по регионам, где авторы ссылаются 
на методику вышеупомянутого доклада АНО 
«НИСИПП». Появление подобного рода работ, 
где коэффициент Джини использован, на наш 
взгляд, некорректно, и стало побудительным мо-
тивом написания данной статьи с целью обсужде-
ния затронутого вопроса на страницах журнала.
Случаи использования средних величин  
как исходных данных для расчета 
коэффициента Джини
Отрицая возможность расчета коэффициен-
та Джини для средних показателей, в то же время 
следует отметить, что на практике встречаются 
таблицы, содержащие сведения о средних значе-
ниях определенного показателя по выделенным 
группам единиц совокупности, по которым мож-
но рассчитать коэффициент Джини, но не для са-
мих средних показателей, а для суммарного пока-
зателя, непосредственно связанного с приводи-
мыми средними величинами.
Покажем это на конкретном примере. В табли-
це 5 (графы 1 и 2) приведены данные выборочно-
го обследования организаций России за апрель 
2013 г. о среднемесячной номинальной заработ-
ной плате по 10%-ным группам работников (рас-
положенным в порядке возрастания размера зара-
ботной платы). Данные второй графы в таблице 5 
не являются распределением среднемесячной зара-
ботной платы по группам (как это иногда ошибоч-
но трактуется), а лишь характеризуют средний раз-
мер ее по 10 равновеликим по численности работни-
ков группам. Возникает вопрос: можно ли по дан-
ным таблицы 5 рассчитать коэффициент Джини?
Для показателя средней заработной платы по 
группам работников, как уже неоднократно от-
мечалось, расчет коэффициента Джини невоз-
можен, вернее неприменим, поскольку средние 
величины не характеризуют распределение и кон-
центрацию (средоточие) исследуемого показате-
ля по группам. Однако по этим данным (графа 2) 
можно рассчитать коэффициент Джини для сум-
марного показателя - общего объема начисленной за-
работной платы, предварительно определив долю 
каждой группы в общем объеме начисленной за-
работной платы (d
yi
)  на основании известного 
положения о том, что в совокупности, разбитой 
на равновеликие по численности единиц (или в 
%) группы, соотношения между средними пока-
зателями по группам тождественны соотношени-
ям между суммарными (общими) объемами по-
казателей по группам. Так, долю каждой группы 


















Учитывая, что все группы равновеликие 
(w
i
 = 10%), приведенное выше выражение мож-
но сократить на w
i
 = const, и тогда долю каждой 
группы в общем объеме начисленной заработной 
платы можно определить как отношение группо-




































 = 294528 рублей. Сопостав-
ляя с этой суммой показатель средней заработ-
ной платы в каждой группе, определяем удель-
ный вес каждой группы в общем объеме начислен-
ной заработной платы. Так, для первой группы: 
d
yi
 = (6138 : 294528)100 = 2,1%; для второй груп-
пы d
yi
 = (9715 : 294528)100 = 3,3% и т. д. Ре-
зультаты расчетов d
yi  
 для всех групп приведены в 
таблице 5 (графа 4); там же в дополнительных 





), а также произведе-
ния последних, необходимых для расчета коэф-
фициента Джини по формуле (3). В итоге коэф-
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Данный коэффициент Джини (0,416) характе-
ризует степень неравномерности распределения 
общей суммы (фонда) месячной заработной платы 
по 10%-ным равновеликим группам работников, 
но рассчитан он по показателям среднемесячной 
заработной платы (на человека) по группам. И по-
скольку все расчеты в данном примере осущест-
влялись с показателями среднемесячной заработ-
ной платы (то есть со средними величинами), то при 
поверхностном подходе к решению задачи может 
сложиться мнение, что и коэффициент Джини 
рассчитан для этого среднего показателя, то есть 
для средней заработной платы.
Не исключено, что именно такого рода слу-
чаи, когда коэффициент Джини реально может 
быть рассчитан по данным о средних показателях 
в равновеликих по численности единиц группах 
(как в таблице 5), послужили поводом для появ-
ления вышеупомянутых методик, рекомендую-
щих использование коэффициента Джини для 
любых показателей, в том числе и для средней за-
работной платы, для ПИИ на душу населения по 
регионам и пр. С последним, на наш взгляд, согла-
ситься нельзя.
Выводы
Коэффициент Джини как индекс концен-
трации, связанный непосредственно с кри-
8 Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы (по результатам выборочного обследо-
вания организаций за апрель 2013 г.). URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/obsled/trud2013.htm.
Таблица 5











































1 2 3 4 5 6 7 8
Первая (с наимень-
шим размером) 6138 10 2,1 10 2,1 - 42
Вторая 9715 10 3,3 20 5,4 54 162
Третья 12893 10 4,4 30 9,8 196 392
Четвертая 16075 10 5,5 40 15,3 459 765
Пятая 19456 10 6,6 50 21,9 876 1314
Шестая 23344 10 7,9 60 29,8 1490 2086
Седьмая 28262 10 9,6 70 39,4 2364 3152
Восьмая 35090 10 11,9 80 51,3 3591 4617
Девятая 45934 10 15,6 90 66,9 5352 6690
Десятая (с наиболь-
шим размером) 97576 10 33,1 100 100,0 9000 -
Итого (294528) 100 100,0 23382 19220
Источник: данные Росстата8; расчеты авторов.
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вой Лоренца и предназначенный для харак-
теристики неравномерности распределения 
исследуемого показателя по группам (насе-
ления, предприятий, регионов и т. п.), может 
(и должен) использоваться лишь для суммар-
ных (итоговых) показателей, которые могут 
быть реально подвергнуты разбиению (распре-
делению) по группам с определением доли по-
следних в общем итоге. При этом доля каж-
дой группы в общем итоге суммарного пока-
зателя может быть определена по разным ис-
ходным данным, как было показано в приво-
димых примерах.
Что же касается средних показателей, то непо-
средственно для них, на наш взгляд, коэффици-
ент Джини неприемлем, поскольку средние, при-
веденные для отдельных групп совокупности, не 
являются распределением. Но по ним (по значе-
ниям средних в отдельных группах) в некоторых 
случаях, как это было показано в таблице 5, мо-
жет быть рассчитана доля суммарного показате-
ля, связанного со средним показателем в каждой 
группе, и по значениям последних уже может рас-
считываться коэффициент Джини для суммарно-
го показателя. Такой способ расчета коэффици-
ента Джини - для суммарного показателя, но по 
данным о средних величинах - возможен только в 
тех случаях, когда выделенные группы равновели-
ки по численности и при этом средние рассчитаны 
именно на единицу группировки, как это имеет 
место в рассматриваемом примере. В другом слу-
чае, если бы, например, среднемесячная заработ-
ная плата была приведена по группам регионов, 
то по таким данным расчет коэффициента Джи-
ни был бы неприемлем.
Таким образом, при расчете коэффициента 
Джини всегда важно четко определить (и учиты-
вать), для какого суммарного показателя он рас-
считывается и по каким данным.
Принимая во внимание наличие в публикуе-
мых работах различных точек зрения по расчету и 
использованию коэффициента Джини, представ-
ляется целесообразным и необходимым обсудить 
этот вопрос в кругу специалистов-статистиков и 
других заинтересованных лиц. Заранее благода-
рим всех, кто откликнется на нашу статью.
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Frequent cases of incorrect use of the Gini index in economic and statistical studies have forced the authors to express their 
opinion. This refers to those calculations that consider average and relative (per capita) rates rather than divide total rates into 
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